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Introducción 
 
Este análisis presenta un resumen de la información acerca de las publicaciones científicas 
indexadas de Centroamérica,  fundamentándose en la base de datos bibliométricos ISI Web of 
Knowledge de Thomson Scientific, la cual reúne alrededor de 8700 revistas científicas de 
ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades. Como consecuencia del análisis es 
posible identificar el aporte cuantitativo de la Universidad de Costa Rica en el  nivel nacional y 
regional. 
 
Metodología 
 
Utilizando un filtro que identifica el país de residencia de los autores de los artículos 
científicos, en la base de datos mencionada, se seleccionaron únicamente aquellos de origen 
centroamericano. A continuación se tomaron los datos encontrados para Centroamérica y se 
tabularon de forma agrupada y por país.  
 
Limitaciones 
 
Las principales limitaciones del estudio provienen de las características de la base de datos: 
• Esta clasifica los artículos de las instituciones bajo la nomenclatura dada por los 
investigadores, es decir, una misma institución puede aparecer bajo nombres distintos; 
por ejemplo, la Universidad de Costa Rica es listada por su nombre completo (en español e 
inglés), por la abreviatura UCR y como Univ. Costa Rica, entre otras variaciones que 
podrían presentarse, según se haya mencionado en los artículos. Ante esta limitación, se 
han agrupado distintas variaciones del nombre de las instituciones en una única entrada; 
sin embargo, no se debe omitir que el autor de este análisis desconoce todas las posibles 
formas de designar una misma institución, lo que provoca cierto margen de error. 
• Por otra parte, cuando se clasifican los resultados de la base de datos por institución, sólo 
muestra las 500 instituciones con mayor cantidad de publicaciones, por lo que las 
instituciones con menos publicaciones quedan automáticamente excluidas del análisis. 
• Debido a que antes del año 2000 existen muy pocos registros para nuestros países, se 
optó por seleccionar búsquedas a partir de ese año. Por lo tanto la base de datos no 
cuenta con información completa, factor que podría sesgar el estudio. 
 
Principales resultados 
 
Es importante resaltar que a la hora de preparar los resultados, se observó que existen 
artículos elaborados por equipos de investigadores de diversas instituciones, por lo tanto en la 
clasificación se le asigna un mismo artículo a varias instituciones; esto lleva a la situación de 
que una publicación científica podría ser adscrita a varios países. Por ello aparecen 
instituciones que no son de la región centroamericana, provocando que al listarse todas las 
instituciones con su respectiva cantidad de artículos,  la suma total de la columna sea superior 
a la cantidad total de éstos.  
Los principales resultados  son: 
• Costa Rica es el país de la región con más publicaciones científicas indexadas con un total 
de 2728 (41.5% del total) dentro del período de estudio (ver cuadro #1). 
• En el nivel regional, la UCR es la institución líder en publicaciones científicas indexadas, con 
un total de 1519 (24,36%), según el período que abarca este estudio (ver cuadro #2). 
• La segunda institución es el Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá con 1141 
(18,2%) (ver cuadro #2). 
• Más lejos, está la Universidad Nacional de Costa Rica, con 337 publicaciones (5,4%); de ahí 
en adelante la cantidad de publicaciones por institución decrece fuertemente (ver cuadro 
#2). 
En los cuadros siguientes se listan los principales resultados por país, primero con el listado 
general de instituciones y posteriormente de las que se han logrado identificar como 
nacionales. 
Centroamérica 
 
 
Cuadro #1: Cantidad de publicaciones científicas indexadas por país centroamericano entre el año 2000 
y junio del año 2008 
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Junio 
2008 
Total Porcentaje 
Belice 3 6 7 9 7 12 18 10 4 76 1,2% 
Costa Rica 243 290 290 300 345 362 378 372 148 2728 41,5% 
El Salvador 17 17 20 15 27 28 30 28 10 192 2,9% 
Guatemala 68 78 79 75 81 114 91 104 29 719 10,9% 
Honduras 28 22 26 31 33 52 40 35 13 280 4,3% 
Nicaragua 29 25 27 31 37 49 78 54 30 360 5,5% 
Panamá 173 219 208 232 273 271 322 384 141 2223 33,8% 
Total 561 657 657 693 803 888 957 987 375 6578 100,0% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #2: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen centroamericano 
entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Cantidad 
Porcentaje 
en la región 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1519 24,3% 
SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE 1141 18,2% 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 337 5,4% 
STANFORD UNIVERSITY 204 3,3% 
CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE 178 2,8% 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 177 2,8% 
TEXAS UNIVERSITY 147 2,3% 
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 130 2,1% 
HARVARD UNIVERSITY 124 2,0% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY 109 1,7% 
UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 106 1,7% 
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 105 1,7% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 94 1,5% 
UNIVERSITY OF FLORIDA 93 1,5% 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, GUATEMALA 92 1,5% 
CESSIAM UNIVERSITY 79 1,3% 
TEXAS A&M UNIVERSITY 76 1,2% 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 74 1,2% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 71 1,1% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 71 1,1% 
UNIVERSIDAD SAO PAULO 70 1,1% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #3: Universidades centroamericanas con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y 
junio del año 2008 
Institución Cantidad 
Porcentaje 
en la 
región 
Porcentaje 
entre 
universidades 
Porcentaje en 
sus respectivos 
países 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1519 24,3% 59,1% 49,9% 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 337 5,4% 13,1% 11,1% 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 177 2,8% 6,9% 8,0% 
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 105 1,7% 4,3% 15,3% 
UNIVERSIDAD DEL VALLE GUATEMALA 92 1,5% 3,6% 12,8% 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
NICARAGUA 
74 1,2% 2,9% 20,6% 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
HONDURAS 
65 1,0% 2,5% 24,3% 
INSTITUTO TECNOLÓGICO COSTA RICA 49 0,8% 1,9% 1,6% 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 47 0,8% 1,8% 24,2% 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
20 0,3% 0,8% 0,7% 
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN 19 0,3% 0,7% 2,6% 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 19 0,3% 0,7% 0,9% 
ESCUELA DE AGRICULTURA EN LA REGIÓN 
DEL TRÓPICO HÚMEDO 
16 0,3% 0,6% 0,5% 
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ 10 0,2% 0,4% 1,4% 
UNIVERSIDAD SALVADORENA ALBERTO 
MASFERRER 
6 0,1% 0,2% 3,1% 
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ 
SIMEÓN CAÑAS 
5 0,1% 0,2% 2,6% 
UNIVERSIDAD DE BELICE 3 0,0% 0,1% 3,9% 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA 3 0,0% 0,1% 0,8% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
Costa Rica 
Cuadro #4: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen costarricense 
entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1519 49,9% 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 337 11.1% 
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 145 4.8% 
INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 117 3.8% 
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  84 2.8% 
TEXAS A&M UNIVERSITY 83 2,7% 
HARVARD UNIVERSITY 76 2,5% 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 68 2,2% 
NATIONAL CANCER INSTITUTE 62 2,0% 
INTERNATIONAL AGENCY FOR CANCER RESEARCH 56 1,8% 
UNIVERSITY OF TEXAS 53 1,7% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
Cuadro #5: Principales instituciones costarricenses con publicaciones científicas indexadas entre el año 
2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1519 49,9% 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 337 11,1% 
INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 117 3,8% 
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 84 2,8% 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 49 1,6% 
PROYECTO EPIDEMIOLÓGICO GUANACASTE 31 1,0% 
ORGANISMO DE ESTUDIO TROPICALES 29 1,0% 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 20 0,7% 
HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA 18 0,6% 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 16 0,5% 
ESCUELA DE AGRICULTURA EN LA REGIÓN DEL TRÓPICO 
HÚMEDO 
16 0,5% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
Cuadro #6: Universidades costarricenses con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y 
junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
Porcentaje entre 
universidades de 
Costa Rica 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1519 49,9% 78,3% 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 337 11,1% 17,4% 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 49 1,6% 2,5% 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
20 0,7% 1,0% 
ESCUELA DE AGRICULTURA EN LA REGIÓN 
DEL TRÓPICO HÚMEDO 
16 0,5% 0,8% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
Panamá 
 
Cuadro #7: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen panameño entre 
el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE 1131 50,9% 
STANFORD UNIVERSITY 177 8,0% 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 177 8,0% 
CARNEGIE INSTITUTE OF WASHINGTON 176 7,9% 
UNIVERSITY OF TEXAS 81 3,6% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 77 3,5% 
SMITHSONIAN INSTITUTE 56 2,5% 
UNIVERSITY OF FLORIDA 52 2,3% 
DUKE UNIVERSITY 47 2,1% 
UNIVERSITY OF UTAH 46 2,1% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #8: Instituciones panameñas con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y junio 
del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 177 8,0% 
INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA & PANAMA 44 2,0% 
HOSPITAL DEL NIÑO 20 0,9% 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA 19 0,9% 
CAJA DEL SEGURO SOCIAL PANAMA 6 0,3% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Guatemala 
 
Cuadro #9: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen guatemalteco 
entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
CENTER FOR STUDIES OF SENSORY IMPAIRMENT AGING & METABOLISM 132 18.4% 
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 110 15,3% 
UNIVERSIDAD DEL VALLE GUATEMALA 92 12,8% 
INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA & PANAMA 71 9,9% 
EMORY UNIVERSITY 44 6,1% 
CTR DIS CONTROL & PREVENT 41 5,7% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY 29 4,0% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 25 3,5% 
UNIVERSITY OF LIVERPOOL 25 3,5% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #10: Instituciones guatemaltecas con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y 
junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 110 15,3% 
UNIVERSIDAD DEL VALLE GUATEMALA 92 12,8% 
INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTROAMÉRICA & PANAMA 71 9,9% 
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN 19 2,6% 
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ 10 1,4% 
AE GUATEMALA UNIT 1 0,1% 
CEDIM GUATEMALA 1 0,1% 
CEMCA GUATEMALA 1 0,1% 
CENGICANA CTR GUATEMALTECO INVEST & CAPACITAC CAN 1 0,1% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Nicaragua 
 
Cuadro #11: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen 
nicaragüense entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  DE NICARAGUA 74 20,6% 
MINISTERIO DE SALUD 31 8,6% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY 28 7,8% 
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES 19 5,3% 
KAROLINSKA INSTITUTE 18 5,0% 
MINISTERIO DE SALUD 18 5,0% 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 14 3,9% 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 14 3,3% 
HOSPITAL  INFANTIL MANUEL JESUS RIVERA 13 3,6% 
LUND UNIVERSITY 13 3,6% 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 13 3,6% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #12: Instituciones nicaragüenses con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 
y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 74 20,6% 
MINISTERIO DE SALUD 31 8,6% 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 14 3,3% 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGIA 4 1,1% 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA 3 0,8% 
FUNDACIÓN NICARAGUENSE PARA LA CONSERVACIÓN COCIBOLCA 3 0,8% 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES TROPICALES 
NICARAGUA 
2 0,6% 
ALISTAR NICARAGUA 1 0,3% 
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 1 0,3% 
CARE NICARAGUA 1 0,3% 
GOBIERNO DE NICARAGUA 1 0,3% 
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURO SOCIAL 1 0,3% 
IPAS MANAGUA 1 0,3% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Honduras 
 
Cuadro #13: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen hondureño 
entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 65 24,3% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 23 8,6% 
ESCUELA DE AGRICULTURA PANAMERICANA 17 6,4% 
HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA 16 6,0% 
NATIONAL INSTITUDE OF NEUROLOGICAL & NEUROSURGERY 12 4,5% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 10 3,7% 
ECOSUR 9 3,4% 
UNIVERSIDAD DE CHILE 9 3,4% 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 9 3,4% 
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 9 3,4% 
RIKEN 8 3,0% 
SECRETARIA DE SALUD 8 3,0% 
ST JUDE CHILDRENS HOSPITAL 8 3,0% 
UNIVERSITY OF FLORIDA 8 3,0% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #14: Instituciones hondureñas con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y 
junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 65 24,3% 
HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA 16 6,0% 
CRUZ ROJA HONDURENA 4 1,5% 
HONDURAS CORAL REEF FUNDATION 2 0,7% 
GORGAS TB INITAT HONDURAS 2 0,7% 
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 2 0,7% 
FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 2 0,4% 
FAO HONDURAS 1 0,4% 
MINISTERIO DE SALUD DE HONDURAS  1 0,4% 
HONDURAS OUTREACH INC 1 0,4% 
HOSP MIL TEGUCIGALPA 1 0,4% 
INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE 1 0,4% 
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL 1 0,4% 
INSTITUTO DE  NEUROCIENCIAS DE HONDURAS 1 0,4% 
MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS 1 0,4% 
NATIONAL ASSOCIATION OF OBSTETRICIANS & GYNECOLIGISTS 
HONDURAS 
1 0,4% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
El Salvador 
 
Cuadro #15: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen 
salvadoreño entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 47 24,2% 
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM 13 6.7% 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 9 4,6% 
CENTRO DERMATOLÓGICO & DE CIRUGÍA COSMÉTICA 8 4,1% 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 8 4,1% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO 7 3,6% 
UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER 6 3,1% 
SALVANATURA 6 3,1% 
ST JUDE CHILDRENS HOSPITAL 6 3,1% 
UNIVERSIDAD DE CHILE 6 3,1% 
UNIVERSITY OF KANSAS 6 3,1% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #16: Instituciones salvadoreñas con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y 
junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 47 24,2% 
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM 13 6,7% 
UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER 6 3,1% 
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS 5 2,6% 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA & ASISTENCIA SOCIAL 4 2,1% 
HOSPITAL ROSALES 3 1,5% 
CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI 2 1,0% 
EL SALVADOR HOSPITAL 2 1,0% 
FUNDACION ANTIDROGAS DE EL SALVADOR 2 1,0% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge.  
Belice 
 
Cuadro #17: Principales instituciones con publicaciones científicas indexadas de origen beliceño 
entre el año 2000 y junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
UNIFORMED SERVICE UNIVERSITY OF HEALTH SCIENSES 9 11,8% 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 9 11,8% 
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 7 9,2% 
MINISTRY OF HEALTH 6 7,9% 
NEW YORK BOTANICAL GARDEN 6 7,9% 
UNIVERSITY OF OTTAWA 5 6,6% 
UNIVERSITY OF YORK 5 6,6% 
FRIENDS NAT 4 5,3% 
NATIONAL HISTORY MUSEUM 4 5,3% 
BELIZE INDIGENOUS TRAINING INSTITUTE 4 5,3% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
 
Cuadro #18: Instituciones beliceñas con publicaciones científicas indexadas entre el año 2000 y 
junio del año 2008 
Institución Publicaciones 
Porcentaje 
en el país 
BELIZE INDIGENOUS TRAINING INSTITUTE 4 3,9% 
UNIVERSITY OF BELIZE 3 3,9% 
BELIZE ZOO & TROPICAL EDUCATIONAL CENTRE 3 3,9% 
BELIZE DEPARTMENT OF FISHERIES 2 2,6% 
BELIZE AQUACULTURE LTD 1 1,3% 
BELIZE AGRICULTURAL HEALTH AUTHORITY 1 1,3% 
BELIZE HERPETARIUM & AQUARIUM PK LTD 1 1,3% 
BELIZE INSTITUTE CULTURE & HISTORY 1 1,3% 
BELIZE MINERALS LTD 1 1,3% 
BELIZE MINISTRY OF HEALTH 1 1,3% 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
Gráfico #1: Distribución de las publicaciones científicas indexadas centroamericanas por país entre el año 2000 y junio 2008. 
Costa Rica; 2728; 42%
Panamá; 2223; 34%
Guatemala; 719; 11%
Nicaragua; 360; 5%
Honduras; 280; 4%
El Salvador; 192; 3%
Belize; 76; 1%
 
Fuente: autor, con base en resultados de ISI Web of Knowledge. 
